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(1)
 Es ist ein Gemeinplatz, daB die universale moderne Zivilisation, die auf natur-
wissenschaftlicher Technologic beruht, and die jeweilige aus alter Uberlieferung her-
vorgegangene Kultur in einem Gegensatz stehen. Was Ostasien angeht, so braucht 
man nicht einmal den Namen Max Weber zu zitieren, um sich an folgende gelaufige 
Auffassung zu erinnern: Die vom Konfuzianismus gepragte traditionelle chinesische 
Gesellschaft sei durch die Tugend des Gehorsams, d.h. die gehorsame Liebe der 
Kinder zu den Eltern, and damit durch die Bereitschaft zur Unterordnung unter die 
Hierarchic gepragt worden and habe deshalb keine kritische Einstellung zu den 
bestehenden Institutionen entwickeln konnen. Daher habe in China der Geist des 
modernen Kapitalismus keine Moglichkeit gehabt zu entstehen. Wir Japaner erinnern 
uns alle noch gut daran, daB auch bei uns nach dem Ende des zweiten Weltkriegs das 
japanische Ethos and die japanische Kultur als „feudalistisch" gebrandmarkt and als 
Haupthindernisse der Modernisierung bezeichnet wurden. 
 Fur die geistige Situation des besiegten and besetzten Japan war diese Denkweise 
charakteristisch. Man stellte zwei Haltungen einander gegenuber: Es gait als konser-
vativ oder reaktionar, die Tradition zu bewahren and sie sich als solche weiterent-
wickeln zu lassen, and man hielt es fur liberal oder progressiv, die Tradition kritisch 
hinter sich zu lassen, urn sich der Modernisierung zuzuwenden. Konkret meinte man 
mit dieser Gegeniiberstellung den Gegensatz zwischen den Kulturen der unterent-
wickelten Under, China and Japan einbegriffen, and der einen Kultur, namlich der 
hochentwickelten euro-amerikanischen Zivilisation. Den MaBstab fur die Vorstellung 
von einem solchen Gegensatz bildete der Grad der Modernisierung, wobei dieser Grad 
seinerseits am Entwicklungsstand des technologischen Fortschritts gemessen wurde. 
 Nachdem wir heute aber eine radikale Modernisierung erreicht haben, hat sich die 
Einstellung ihr gegenuber umgekehrt. Es heiBt nun, man musse die gerade 
beschriebene Einschatzung der Traditionskultur revidieren. Die Traditionskultur 
konne namlich die Rolle des wesentlichen Faktors spielen, durch den sich die mit der 
Technologic einhergehenden Nachteile vermindern oder sogar beseitigen lieBen. 
Gegeniiber der eindimensionalen Kulturauffassung der Modernisierungstheorie wird 
diese Position einem Aspekt gerecht, der neu in der Weltgeschichte auftaucht, and 




  In die Richtung dieser Auffassung zielen heute noch weitergehende Argumente. So 
wird behauptet, der bemerkenswerte Aufschwung, der in der letzten Zeit in vielen 
ostasiatischen Landern, angefangen mit Japan auch in Siidkorea, Taiwan, Singapur 
and Honkong okonomisch and technisch zu beobachten ist, sei auf Moglichkeiten 
zuri ckzufiihren, die in der eigenen Geschichte dieser Lander mit ihrer eigenen Tradi-
tionskultur angelegt seien. Der Weberschen Denkweise folgend muB man also 
beispielsweise in der japanischen Tradition selbst die Aufmerksamkeit auf dasjenige 
Ethos richten, das in Japan der neuzeitlichen Rationalitat forderlich war, aber auf 
andere Weise als der Protestantismus in Europa. 
 An dieser Stelle konnen wir zwei Hypothesen einfiihren and miteinander 
vergleichen: Nach der ersten Hypothese lassen sich zwei Arten von Traditionskultur 
unterscheiden: Die eine Art von Tradition ware in der Lage, sich durch Aufnahme von 
endogenen and exogenen AnstoBen zu reformieren and so ihrer Geschichte einen 
neuen Horizont zu geben; die andere Art ware dazu vollig unfahig and bliebe so eine 
ganzlich stagnierende Kultur. Als Beleg fur diese Hypothese wird die konfuzianische 
Tradition angefiihrt. In ihr soll der Geist enthalten sein, der in Japan and in den 
ostasiatischen Landern iiberhaupt zur ethischen Basis der Entwicklung zur Moder-
nitat wurde and der damit eine ahnliche Rolle spielen wurde wie der Protestantismus 
in Europa. Gegen diese Annahme spricht aber, daB man noch bis vor kurzem den Kon-
fuzianismus fur die grundlegende Ursache der Stagnation in Ostasien gehalten hat. 
Die Lage ist also nicht eindeutig. Das zeigt schon, daB sich die erste Hypothese, die 
eindeutige Unterscheidung zweier Arten von Traditionskultur, so nicht 
aufrechterhalten Mt. 
 Das fiihrt uns zur zweiten Hypothese: Hiernach gehort zu einer jeweiligen Tradition-
skultur selbst eine Doppeldeutigkeit: In ihr liegen immanent divergierende 
Moglichkeiten kunftiger kultureller Entwicklung beschlossen. Dies gilt vor allem fur 
eine Hochkultur: In ihrem eigenen kulturellen Potential liegen die beiden 
Moglichkeiten kunftiger Entwicklung miteinander in Konkurrenz, die die erste 
Hypothese auf zwei Arten von Traditionskultur verteilt. In der japanischen Kultur-
und Geistesgeschichte beispielsweise kann man an vielen Stellen beobachten, daB 
darin zwei gegensatzliche Tendenzen gleichzeitig wirksam waren: Auf der einen Seite 
namlich haben die Japaner eine neugierige Offenheit and groBe Empfanglichkeit fur 
fremde Kulturen an den Tag gelegt, and auf der anderen Seite hatten sie eine Tendenz 
zur AbschlieBung ihres Landes nach auBen and zur Ausbildung seiner eigentumlichen 
Kulturtradition von innen heraus. Die Verschrankung dieser gegensatzlichen 
Tendenzen bildet selbst einen wesentlichen Zug der japanischen Tradition. 
 Aus dieser Verschrankung ergibt sich eine Vermutung: Durch ihre eigene offene 
Bereitschaft zur Selbstreform ist unsere Traditionskultur in die Modernisierung 
eingetreten and had sich damit zugleich die bekannten negativen Folgen eingehandelt, 
die mit det Modernisierung verbunden sind. Das Potential zur Verminderung oder 
Beseitigung dieser negativen Folgen, so lautet die Vermutung, muB ebenfalls in der 
Kultur selbst liegen, namlich in ihrer latenten Tendenz zur Beharrlichkeit. Diese
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Tendenz steht in einem spannungsvollen Verhaltnis zu der der Modernisierung, aber 
auch sie konnte ihre Kraft beweisen. Mit dieser Tendenz ist die Seite der Tradition-
skultur bezeichnet, die als das Stagnierende and geschichtlich lange Uberdauernde 
erscheint. Wenn die Traditionskultur sich nur auf die eine ihrer beiden Seiten verlegt, 
ist sie zum Scheitern verurteilt: Gibt es nur noch die Selbstreform, wird die kommende 
Kultur and Gesellschaft vollig von der modernen technischen Rationalitat beherrscht 
and endet im Nihilismus. Herrscht ausschlieBlich die Stagnation and fehlt im Inneren 
der Traditionskultur der spontane Geist der Modernisierung ganzlich, so wird der von 
auBen kommende Sturm der technischen Modernisierung die Autonomie der 
Kulturentwicklung, ja die Traditionskultur selbst zugrunde richten.
(3)
 Es ist neuerdings akademische Mode geworden, in der Tradition des konfu-
zianischen Geistes die ethische Basis fur die wirtschaftlich-technische Entwicklung in 
Japan and in den ostasiatischen Landern zu sehen, also in den Regionen, die man als 
Asian Nics, Newly Industrialising Countries, bezeichnet. Yukio Cho and Dai-Guohui 
sehen in ,Konfuzius and Abakus" -dies ist der Titel eines Buches von Eiichi 
Schibusawa, der als Vater des japanischen Kapitalismus gilt-, den Geist, der Moral 
and Wirtschaft vereinigt. Nach dieser Auffassung spiegeln sich in Shibusawas Motto 
,,Einheit von Tugend and Gewinn" der moralische Rigorismus and der politische Ra-
tionalismus der konfuzianischen Disziplin wider; diese Gesinnung sei das ostasiatische 
Pendant zum asketischen Rationalismus des Protestantismus and trage als Ethos die 
Etablierung des modernen Wirtschaftsrationalismus in Japan. 
 Diese These diirfte nur teilweise der Wahrheit entsprechen. Denn man muB fragen: 
Warum ist dann im chinesischen Raum, dem Kerngebiet der konfuzianischen Tradi-
tion, die Modernisierung nicht gelungen? Es wird haufig behauptet, die familienorien-
tierte Gesinnung des Konfuzianismus ermogliche den inneren Zusammenhalt, der in 
Japan and Sudkorea die Gemeinschaft der in einem Wirtschaftsunternehmen tatigen 
Menschen, die „Firmen-Gemeinschaft", charakterisiert. Aber war diese Gesinnung 
nicht gerade fur China charakteristisch? Prof. Mineo Nakajima, ein japanischer 
Spezialist fur chinesische Politik, schrieb schon im August 1987 ,Obwohl die wirt-
schaftlich-technische Entwicklung in den konfuzianischen Landern bedeutend 
zunimmt, so kann doch die Modernisierung dieser Lander dann nicht gelingen, wenn 
sie ein sozialistisches System einfiihren." Diese Feststellung trifft zwar genau den 
Widerspruch zwischen der Modernisierung and dem sozialistischen System, besonders 
am aktuellen Beispiel Chinas, RuBlands and der osteuropaischen Lander; aber die 
Verspatung der Modernisierung in China hat sich schon vor seiner sozialistischen 
Revolution vorbereitet, also unter denjenigen geschichtlich-gesellschaftlichen 
Bedingungen, zu denen nach Max Weber das konfuzianische Ethos gehort. 
  Wenn man die ethische Grundlage fur die „Firmen-Gemeinschaft" bei den Asian 
Nics allein aus der familienorientierten Gesinnung des Konfuzianismus erklart, dann 
paBt diese Erklarungsweise zu einseitig nur auf die Tradition von Sudkorea. In Japan
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hat dasjenige GemeinschaftsbewuBtsein, das sich noch vor Einfuhrung des Konfu-
zianismus im alten Dorfleben ausgebildet hatte, einen starkeren EinfluB auch auf das 
heutige Ethos. AuBerdem findet sich eine familienorientierte Grundeinstellung in noch 
ausgepragterer Form als in Japan sowohl in China als auch in der indischen and 
arabischen Gesellschaft. Deshalb kann man diese Grundeinstellung wohl kaum als die 
unmittelbare Motivationsgrundlage fur Modernisierung and Industrialisierung in 
Anspruch nehmen. 
 Man parallelisiert die japanische Maxime der Meiji-Zeit „Japanischer Geist mit 
europaischem Wissen" gern mit der chinesischen Doktrin, die sich in der Formel 
ausspricht: „Chinesisches Wesen mit europaischem Wirken". Damit diirfte gemeint 
sein, daB das europaische Wissen nur im Medium einer griindlichen Vertrautheit mit 
der chinesischen Welterkenntnis in Anspruch genommen werden and zur Wirkung 
kommen soil. Warum ist diese chinesische Doktrin im Unterschied zur japanischen 
Maxime gescheitert, obwohl China im gleichen Zeitalter wie Japan unter dem konfu-
zianischen EinfluB die Modernisierung anstrebte and so die europaischen 
Wissenschaften ,wirken" lassen wollte? Wenn die Parallelisierung stichhaltig ist, 
muBte der Unterschied auf die Differenz zwischen „japanischem Geist" and 
,,chinesischem Wesen" zuri ckzufiihren sein, die in den Formeln genannt werden. Was 
macht das in einer Einheit mit der konfuzianischen Tradition zu sehende ,chinesische 
Wesen" aus, das die Modernisierung in China hat scheitern lassen? Wir lassen dieses 
Problem offen and beschranken uns auf die Frage: Welches ist das Element, das aus 
der japanischen Traditionskultur stammt and dennoch die Modernisierung gefordert 
hat? 
 Ein solches Element ist von vornherein nicht denkbar, wenn man die Tradition-
skultur ausschlieBlich als eine beharrende, ja stagnierende Welt auffaBt and sie nur 
durch ihren Gegensatz zur modernen, sich selbst reformierenden technologischen 
Welt bestimmt. So fallt dieser Gegensatz mit dem zwischen der besonderen lokalen 
Kultur and der allgemeinen universalen Kultur zusammen. Es ist aber keineswegs 
notwendig anzunehmen, daB nur die als universal bezeichnete Kulturtradition des 
Abendlandes den Kulturboden abgeben kann, auf dem die moderne technologische 
Kultur moglich wird. Die Modernisierung kann auf unterschiedlichen Wegen der 
Selbstreform der verschiedenen Traditionskulturen zustandekommen. Deshalb ist 
eine Auffassung moglich, fur die die Traditionskultur nicht bloB als etwas 
grundsatzlich Stagnierendes erscheint. Man kann vielmehr, wenn es sich um eine 
Hochkultur handelt, darin ein besonderes Potential finden, das uns befahight, das 
UbermaB der Macht der Technologie zu maBigen and sie zu beherrschen. Diese 
Chance besteht, weil beide Tendenzen, die der Modernisierung aus Selbstreform and 
die der MaBigung, aus ein and demselben Kulturboden erwachsen. Die technologische 
Modernisierung ist kein universal einformiges Phanomen, sondern hat einen durch 
unterschiedliche Traditionen bedingten interkulturellen Charakter.
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(4)
 Die Frage ist nun: Welches ist das zur japanischen Tradition gehorige Element, das 
zurn ethischen Boden der Modernisierung werden konnte and zwar so, daB es zugleich 
fur die Zukunft die Chance der MaBigung bietet? Nach dem bisher Gesagten muB es 
sich urn einen Geist oder urn eine Grundeinstellung handeln, wodurch der Mensch sich 
mit starkem Interesse fur die gegebene alltagliche Welt offnet and wodurch er zugleich 
befahigt wird, ihr gegeniiber bestandig eine kritische and uberlegene Haltung ein-
zunehmen. 
 Das japanische Beispiel hierfiir ist der Geist des sogenannten „reinen and hellen 
Herzens" oder der „Aufrichtigkeit", mit welchen Begriffen traditionell das ,,shin-
toistische" Ethos umschrieben wird. Dieser Geist ist dadurch gekennzeichnet, daB er 
ganz im alltaglichen Leben wirkt and doch zugleich dariiber hinausstrebt, namlich 
zurn „reinen and hellen Herzen". Das japanische Wort „makoto", das in diesem 
Zusammenhang im Deutschen mit „Aufrichtigkeit" wiedergegeben wird, besteht aus 
den Wortern,,ma", d.h. ,wahr", and „koto", was „Sache" and zugleich,,Wort" bedeutet. 
Der Geist, von dem wir sprachen, sucht also in der gleichzeitigen Wahrheit der Sache 
and des Wortes das wahre Herz, also so etwas wie Moralitat als Aufrichtigkeit. So 
handelt es sich urn eine Haltung, die jederzeit in der alltaglichen Welt zuhause ist and 
sie zugleich zu transzendieren trachtet. Dieses Trachten richtet sich aber keineswegs 
fiber diese Welt hinaus auf eine Uberwelt, sondern es besteht in einem „immanenten 
Transzendieren", das sich ausschlieBlich auf die wahre Sache selbst bezieht; die 
MaBgabe fur diese immanente Transzendenz liegt in der Sache selbst and in diesern 
Sinne in der Natur als solcher. Deshalb ist hier keine vom menschlichen Subjekt ent-
worfene Rationalitat im Spiel, sondern eine Sprachlichkeit and Moralitat, die uns von 
der Sache and Natur selbst gegeben wird. 
 Dieses Ethos durchzieht die ganze Geschichte der japanischen Kultur, deren 
charakteristische Erscheinungen man als seine besonderen Auspragungen verstehen 
kann: z. B. das ,Aware" in der Heian-Zeit um 1000 n. Chr. als eine zarte Stimmung 
der Sympathie mit der Verganglichkeit des Lebens and der Natur, das ,Yojo" and 
,,Yugen" des folgenden Mittelalters als MaBgabe, das Verborgene als solches zu hiiten. 
 Diese Tradition der immanenten, in der Sache verwurzelten Transzendenz hat in der 
Neuzeit, verbunden mit dem profanen konfuzianischen Rationalismus, in Japan zu 
einem sachbezogenen kritischen Rationalismus gefuhrt, der jedoch anders beschaffen 
ist als der Protestantismus im Westen. Nach meiner Auffassung darf man die beiden 
Denkweisen, die sich miteinander bei der japanischen Modernisierung verbunden 
haben, nicht voneinander trennen, wenn man verstehen will, wie sie deren geistige 
Grundlage bilden konnten. Wenn nur das herkommliche makoto-Ethos geherrscht 
hatte, ware diese Tradition allein im geistigen and asthetischen Gebiet beheimatet 
geblieben and hatte keinen EinfluB auf die politisch-wirtschaftliche Wirklichkeit 
bekommen. Wenn es umgekehrt nur den konfuzianischen EinfluB gegeben hatte, dann 
ware Japan eine unbedeutende Variante der chinesischen Tradition einer 
stagnierenden Gesellschaft geblieben. 
 Ich will nicht versaumen, wenigstens im Voriibergehen weitere geschichtliche
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Motive zu erwahnen, die fur die japanische Modernisierung ebenfalls von elementarer 
Bedeutung waren: Japan konnte die neuzeitliche europaische Zivilisation auf eine 
ganz eigene Weise aufnehmen, weil sie ihm im Vergleich mit anderen asiatischen 
Landern erst spat begegnete, namlich zusammen mit dem ersten massiven Auftauchen 
der militarischen euroamerikanischen Machtanspriiche gegeniiber dem japanischen In-
selreich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Inselreich hatte so geniigend Zeit, sich 
auf diese Ansprdche angemessen einzustellen. In den vorangegangenen zweieinhalb 
Jahrhunderten der Edo-Zeit hatte eine innere Modernisierung stattgefunden, zu der 
gehorte, daB sich aus der Samuraiklasse eine umfangreiche Klasse von Ver-
waltungsbeamten formte, daB sich das Handelskapital akkumulierte and das Er-
ziehungswesen ein hohes Niveau erreichte. Was das letztere anlangt, so lag die Zahl 
der privaten Volksschulen and der Menschen, die lesen and schreiben konnten, hoher 
als in den Landern des damaligen Europa.
(5)
 Doch die japanische Traditionskultur enthielt nicht nur, wie bis jetzt beschrieben, 
die innere Moglichkeit, sich von sich her fiir die Entwicklung zur technologisch 
bestimmten Moderne zu offnen; sie halt ebenso-und das ist der bedeutsamere and 
noch bedenkenswertere Aspekt - die Kraft bereit, die Nachteile der iibersteigerten 
Modernisierung and Industrialisierung zu beseitigen, die durch die angedeutete 
Selbstreform der Traditionskultur auf den Weg gebracht wurde. 
 Betrachten wir, um dies zu verstehen, beispielsweise unser Verhaltnis zu einem 
Auto, ich meine: zu einem wirklichen Auto, nicht zurn Auto als allgemeiner Idee. Man 
kann das jeweilige wirkliche Auto nur fiir ein Beispiel des Autos iiberhaupt halten, 
d.h. fiir ein austauschbares Mittel zur Beschleunigung des Verkehrs. Man abstrahiert 
damit von der Individualitat des besonderen, konkreten Autos, mit dem man es 
jeweils zu tun hat. Fiir die konkrete Wirklichkeit eines solches einzelnen, existierenden 
Autos -des Autos, das hier and j etzt bestimmte Menschen produzieren oder als 
Fahrzeug benutzen - , fiir dieses Auto ist ein Sinnzusammenhang konstitutiv, in den 
vielerlei Bedeutungen eingehen, -die Bedeutungen, die dieses Auto in meinem oder 
unserem jeweiligen lebensweltlichen Gebrauch, im gegenwartigen geschichtlich-
gesellschaftlichen Kontext des Geschmacks, der Sitten and der technischen Standards 
hat. Sogar fiir ein technisches Produkt wie ein Auto gilt deshalb: Wenn es sich uns in 
der vollen Wirklichkeit dieser Sinnbeziiglichkeit zeigt, tritt es auf eine jeweils 
unverwechselbare Weise zu uns in Beziehung. Durch diese individuelle Beziehung aber 
ist es immer schon etwas mehr als ein bloBes Mittel oder Werkzeug, mehr als eine 
bloBe Maschine. Es ist etwas Individuelles, namlich etwas, was als das, was es ist, 
gegen nichts anderes ausgetauscht werden kann. 
 Dieses „Mehr" im technischen Produkt zu finden, ist eigentlich das, wonach wir in 
der Sorge um unsere Zukunft suchen. Es ist aber aussichtslos and unmoglich, dieses 
,,Mehr" von auBen in unser Verhaltnis zu den Produkten hineinzutragen. Es kann 
heute nur im Umkreis derjenigen Technik auftauchen, die aus der modernen
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Selbstreform der Traditionskultur entstanden ist, -dies aber nur dann, wenn sich 
diese Selbstreform zur Aufgabe macht, sich selbst noch einmal zu Ubersteigen and zu 
reformieren. Die heutige Technologie ist wesentlich durch Massenproduktion 
charakterisiert. Deren Grundmerkmal ist die „gleichbleibende Qualitat and Effizienz" . 
So stellt sich das Problem: Liegt in der Herkunft dieser Technologie aus der Tradition-
skultur eine Moglichkeit zur Selbstuberholung der Selbstreform beschlossen? Halt sie 
die Chance fur eine solche zweite and neue Selbstreform bereit, durch die das jeweilige 
einzelne technische Produkt in eine individuelle Beziehung zu Hersteller and Benutzer 
eintrate and eine individuelle Seinsweise annahme?
(6)
 Im Vergleich zu den europaisch-amerikanischen Wirtschaftsunternehmen ist fur die 
japanischen Firmen folgendes kennzeichnend: Der Unterschied zwischen dem 
Fiihrungspersonal and den Arbeitern ist in bezug auf den Klassencharakter, das 
Einkommen and die Arbeitsstruktur relativ gering; Innovationskraft and Kreativitat 
in Organisation, Planung and Produktion werden gleichmaBig hochgeschatzt, 
unabhangig davon, welcher Betriebsangehorige sie an den Tag legt; die gesamte 
Unternehmensgemeinschaft legt so wie ein Handwerker ihre groBte Sorgfalt and ihre 
besten Krafte in den jeweiligen ProduktionsprozeB and die einzelnen Produkte, so 
daB trotz der Massenproduktion alle Beteiligten der Firma fur die jeweils einzelnen 
Arbeiten verantwortlich sind. Auf diese Weise wird das einzelne technische Produkt 
als etwas Individuelles hergestellt and damit zu so etwas wie einem kiinstlerischen 
Werk. Sogar die erwahnte „gleichbleibende Qualitat and Effizienz", das Merkmal der 
Massenproduktion, wird so zum Zeichen einer Qualitatsverbesserung, die sich auf das 
je einzelne Produkt als ein Werk bezieht and zugleich auf das erfiillte Leben des daran 
beteiligten einzelnen Betriebsangehorigen. 
 Diese Eigentumlichkeit der japanischen Gegenwart hat ihre Herkunft in der Tradi-
tionskultur, die den ethischen Hintergrund fur die aus ihr selbst hervorgehende Moder-
nisierung bildet. Diese selbe sich selbst modernisierende Kultur ermoglicht die skiz-
zierte Individualisierung, durch die die negativen Folgen der technologischen Moder-
nisierung aufgehoben werden. Im traditionellen japanischen Ethos lieght die Span-
nung zwischen zwei entgegengesetzten Tendenzen, namlich bei and in der 
Wirklichkeit zu verharren and zugleich fiber sie hinauszugehen. Die heute iibliche 
Massenproduktion ist eine Technik, bei der man im voraus ein ideales Modell aufstellt 
and dann dessen Massenkopien automatisch produziert. Man darf vermuten, daB 
diese Gestalt von Technik geschichtlich durch die europaische Metaphysik ermoglicht 
wurde, in der sich die ideale Welt als Paradigma and die Wirklichkeit als ihre 
abbildliche, kopierte Welt gegeniiberstehen. Wenn die Grundstruktur solcher 
Metaphysik die Organisationsform einer Technologie bestimmt, muB sich die Herr-
schaft and Verantwortung im Unternehmen auf die Geschaftsfiihrung konzentrieren, 
in deren Handen die Entscheidung fiber das ideale Modell and seiner Umsetzung in die 
Produktion liegt. Demgegenuber gelangen in einer Technologie, deren Organisation
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sich an der immanenten Transzendenz des „makoto"-Ethos orientiert, sowohl die 
Qualitat der einzelnen Produkte als auch die Bemuhungen der einzelnen Menschen zu 
neuer Bedeutung and werden zu einer asthetisch-moralischen Norm. Die letzte Instanz 
fur jene Qualitat and Bemuhung liegt nun nicht in der vom Menschen entworfenen Ra-
tionalitat, sondern in einer Sachgemal3heit, die in dem aus der Natur selbst vernom-
menen wahren Wort zur Sprache kommt. 
 Als Beleg fur diese Interpretation mochte ich folgende Tatsache aus der praktischen 
Geschichte der japanischen Technologie erwahnen. In der Meiji- and Taisho-Zeit, 
d.h. in ca. 60 Jahren von 1868-1926, in denen ein grol3es MaB an Technologie aus 
Europa and den USA eingefiihrt wurde, haben sich in Japan Hand in Hand mit den 
neuen Technologien zugleich die traditionellen kleineren Manufakturen in 
bemerkenswerter Weise entwickelt. Unter dem Einflul3 der neu eingefuhrten 
Technologie and doch auch im Gegenzug gegen sie ist die originare Entwicklung der 
traditionellen Technologie weitergegangen and hat verschiedene moderne Maschinen 
entstehen lassen, darunter die Spinn- and Webmaschine oder das Auto- and 
Stahlwerk. So wurde dem makoto-Ethos mit seiner handwerklichen Kulturtradition 
die Chance bewahrt, auch noch in der GroBindustrie unserer Tage lebendig zu 
bleiben. 
 Doch an dieser Stelle angelangt, muB unsere Frage noch einen Schritt weitergehen. 
Gehoren auch die Gefahren, die aus der modernen Technik entstanden sind, die 
Umweltverschmutzung, die Verenderungen der Atmosphere, das Waldsterben, das 
Anwachsen der Wiistengebiete, die Bevolkerungsexplosion, usw., zu den Problemen, 
die innerhalb der Modernisierung der Traditionskultur durch Individualisierung von 
ProduktionsprozeB and Produkt gelost werden konnen? Oder verlangen diese Proble-
me von uns, dad wir das gegenwartige Zivilisationsideal selbst widerrufen? Legen sie 
uns nahe, uber die Modernisierung and Technisierung als solche hinauszugehen and 
uns auf eine ganz neue Seinsweise einzustellen? Dies wurde eine vollige Wandlung des 
Verstandnisses von Natur bedeuten and zugleich eine Umstellung unserer Lebensweise 
im Verhaltnis zur Natur. Wenn man diese Fragen bejaht and den Ubergang zu einer 
neuen Seinsweise ins Auge faBt, muB man diesen Ubergang aber wiederun als eine 
Selbstreform der Traditionskultur sehen. Dies ware eine dritte Selbstreform, and zwar 
die entscheidende.
